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ІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ
УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ
Приєднання України до Болонського процесу є незаперечним
фактом визнання вітчизняною освітою європейських освітніх
стандартів як провідних у системі підготовки сучасних спеціаліс-
тів. У той же час, таке визнання зобов’язує українських освітян
забезпечувати відповідну модернізацію та реформування вітчиз-
няної вищої освіти з урахуванням європейської перспективи.
Тобто, більша частина освітніх перетворень у вищій школі мають
бути орієнтовані на європейські стандарти. Як вказується у Ко-
мюніке конференції європейських міністрів вищої освіти (28—
29.04.2009 р.) «Болонський процес у період до 2020 року — Євро-
пейський простір вищої освіти у новому десятилітті» — для ста-
більного розвитку суспільства необхідна динамічна та гнучка
вища освіта, яка є інноваційною та інтегрує в собі освітню та до-
слідницьку діяльність. Тобто, інноваційний процес в освітній га-
лузі ми маємо сприймати як постійну тенденцію, яка поєднує у
собі освітні та наукові новації і спрямовується на розвиток ре-
зультатів навчання. Ґрунтуючись на сучасних розробках у галузі
дослідницької діяльності найбільшої інноваційності мають зазна-
ти навчальні програми, особливо з прикладних наук. У той же
час, як зазначається в матеріалах конференції, реформування на-
вчальних програм має бути акцентоване на студентів, надаючи
особливої ваги їх індивідуальній підготовці. Цим як раз і буде за-
безпечуватись зростання дослідницьких компетенцій фахівців —
випускників вузів.
Крім того, інноваційний процес в освіті має комплексний ха-
рактер, який торкається змісту, організації і методики навчання,
Інновації не можуть зачіпати лише одну якусь сторону освітньої
діяльності, даний процес має бути зорієнтовано на всі її складові.
Комплексність інноваційного процесу, якщо він торкається
інтеграції вітчизняної освіти в європейський освітній простір, пе-
редбачає також роботу всієї освітянської спільноти, а не окремих
її представників. Освіта — не та сфера, де загальний результат
базується на досягненнях одинаків, хай навіть самих розумних.
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Прикладом тому може слугувати започатковане наприкінці 1980-х
років упровадження в навчальний процес активних методик нав-
чання розроблених відомими педагогами-новаторами Ш. Амо-
нашвілі, В. Шаталовим, О. Кузнецовою. Схвалені, але не підтри-
мані організаційно, методично і головне фінансово зазначені до-
сягнення так і залишились хоча і визнаними, але не сприйнятими
освітньою системою.
Залишаючись найбільш консервативною сферою діяльності,
освіта може сприйняти лише масштабні інновації, які носять
майже революційний характер. Тому інноваційний процес в осві-
ті має підпорядковуватись, з одного боку, законам ринкової еко-
номіки (вища школа має готувати своїх випускників не до конк-
ретного робочого місця, а до вільного пошуку роботи на ринку
праці), а з іншого має ґрунтуватись на відповідній правовій базі,
адекватній світовим вимогам (упорядкування переліку спеціаль-
ностей, перегляд змісту освіти, чітке структурування навчального
процесу за освітніми рівнями і т.і.). Важливого значення набуває
тут і постать викладача і не стільки з професійної підготовки,
скільки з його психолого-педагогічної компетентності, про що
зараз майже забуто.
Однією з проблем ефективної інноваційної діяльності в освіті
є достатнє її фінансування. В уже згадуваному Комюніке вказу-
ється, що державне та суспільне фінансування є головним пріо-
ритетом стабільного та гармонійного розвитку вищих навчальних
закладів. На з’їздах Європейської асоціації університетів неодно-
разово згадувалось, що на фінансування болонських реформ ви-
трачається до 60 % бюджету національних міністерств освіти та
окремих навчальних закладів. У нас же ця робота зазвичай вико-
нується на суспільних началах, що не притаманно умовам ринко-
вої економіки.
Виходячи із стратегічних перспектив розвитку освіти, викла-
дених на парламентських слуханнях «Стратегія інноваційного
розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів» в Україні започатковано дворівневу вищу освіту: бака-
лавр-магістр. Разом з тим, і за формою і за змістом інновації не
торкнулись реалізації перспектив такої освіти. З погляду автора
основні інноваційні процеси повинні бути спрямовані на забезпе-
чення автономності бакалаврської підготовки, насамперед, з точ-
ки зору, формування фахівця з завершеною підготовкою. Розгля-
даючи переваги європейських стандартів не можливо не
помітити їх раціональності. За рахунок скорочення загальних
предметів основні зусилля в підготовці бакалаврів спрямовують-
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ся на вироблення їх професійних навичок. Тобто інноваційний
процес має зачіпати зміст бакалаврської підготовки, організацію
навчання студентів та методику викладання дисциплін. Головна
ж увага інноваційного процесу має бути приділена інтеграції
знань студентів на основі міждисциплінарних зв’язків, особливо
на останньому курсі підготовки бакалаврів. Актуальність саме
цього питання в інноваційному процесі обумовлюється тим, що
останнім часом методичні новації торкались викладання окремих
дисциплін і практично не зачіпали питання інтеграції знань сту-
дентів спрямовану на їх професійне та особистісне удосконален-
ня як спеціалістів.
Ще одним напрямком в інноваційному процесі вищої освіти
має бути вдосконалення організації самостійної роботи студентів.
Саме остання в умовах скорочення аудиторного часу має стати
основою формування практичних навичок та творчості у майбут-
ніх фахівців. Пошук і реалізація інновацій у цих напрямках якраз
і мають стати головним пріоритетом у діяльності факультетів та
кафедр на шляху до опанування стандартами європейської осві-
ти.
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
У ЗДІЙСНЕННІ ПМК СТУДЕНТІВ
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ
Процес світової глобалізації не може не вплинути і на систему
вищої освіти. Реформування вищої школи України вимагає за-
безпечення якості освіти, підтримання конкурентоспроможності
вищих навчальних закладів, розширення навичок та здібностей
майбутніх спеціалістів. Виникає необхідність навчити студента
системно опановувати знання в міру їх перманентного нагрома-
дження і розвитку. Отже, в сучасних умовах неможливо переоці-
нити значення наукової складової у навчальному процесі, особ-
ливо студентів магістерського рівня підготовки.
